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Let 111 bridly tJllltli:nt IOmC a•-aibblc fuu and 
cbu ,.jth r')pl'tl to "- thmt mo~jor bc:tol't in the. 
um:nt national war G':OOOIIIf· 
Aaio;!..O~~~o~~jot~cria.c:omn1odirypric:~ln 
(h;. p:.bal upbo:aval IUftCd to riw bdOK "liP be-
~~~~ 100'\'inc upward. Our1the lint 19 monthl or 
tlw Jln"l"'C .. v. namdy, ,.,. Sqnmtbu, 19]9, 10 
Muth.I941 , bllic:corru.odityprir:o:ainAnwrican.c 
about l!l per cmt, while the: .a~ bourly u.min~ 
ol f.ao:q· ,..Oflcq ...:. ~· about 7 per cent. SUx( 
.... prii.I!HI,bo.."na",llipific:antincrv.rsin ~ 
rate. ~~.a,.., oecun'al. Yn illduwy •ppc"Mt not to M...:~ 
.ufftml in tlw: bM (fOal tho! .. '*-W piN in 
"~andnrnirlp .. hicbbhol-lwo~ A 
m:mt examination ol ptofi~ ol kaJinc corporation~ 
~nul. \hat lhnr pu c:.mt ret-, altn" aU csca. ~ 
& wu.:paid,U.rilm,lrom1938tol941in-
• dutn-c, from an·~ of :u to 9.2 per eott, 
Aa~u.iowcmwtpla«.tho!factdwdHC 
YO!urnc ol pro~hottd for civilian _. t-~ con. 
ltantly JhrinkinK 'o mili room lot ..-mime need$. 
Th111, cklpttt the fact tha1 tboulanct. of Mwkcrt ban 
cnt.n- pnm.....my or l.(lflponritJ bl. thrir joo. 
• .,..-mg:odialocalion ofchillantnuktortolht ll«ct-
lfty ol «~~~vmion from nan-del~ to war purpmo. 
the ma~d purt'-in( pc>WI't unGIII many larr 
(I'OUJl'" of the p<JP~.tallon-the waae·nrni11r poup in· 
tludcd- btp!MnJ to pul • pt't"'iurn- ,_... 
In a marUt of COII'llllOdity Karcity. E•->dcnlly infla· 
=...::on thc. way, c•ins om~~ in 
To .. hlt•..,_tJI\a)'wthopcorurcothcprk• 
::'.,f.-.. 1o0 be cftteuft m 111c lltht "CU. 
Atobn-~lotlntofacuahouklkad•tohrJirn 
that .. .,. tllt pri«·lrft-lmc ordrn ~ be n · 
JI'"Ud to•np ~ pritc ~ tbry .. a bdp 10 ~~· 
•latt!lwm Onr:oflhe:lltnOUibnptd~ts,atk.ut 
fcrthc.....&attflllut'l",la\hatthtpriuwlultl 
ercS.r c---. ..... lbc law p-.d a r~ tJJONhla~ 
JIIITIISI . 1 
&!, aside from the CCOIIOil\ic impat;t ol the price-
fnoe:zin~tno\'Candolthcl.._dcvclopinrn.lOollin(l)-.. 
tern upon our mode and ata11dardJ of li•·in(, we 
~ldDOI.O\"tr\ooklhcirall,pcrvad4P')'Cholog>tal 
dJ«t. for tbc fir'll ~~ ~ war actuaUy il brins 
~Jrotljtht home to us. Our arm>a and nav>a •~ .._;n 
figbtinfl: far a .. ,., from oUr ahora., our boma •~ not 
)"" brins bombed. and wbik mc11 ol ua ha.-,: been 
talking koudly apinst btuinca .. utual, ll(ainJt bbor 
.. umal, and agalrut \Mn~ .. UIUI~ it mllllt frankly 
be admitt.td that, u11til very, vet}' m:mtly, our busi-
nca.ourp;~-urmollivillp;,andcvenourlabor outloolt: 
h.a.-c been brgdy "lUI uau:U.'' 
"l"'be piclun ;. now rapidly thangins. The ""ar it 
ris:ht ~i11 the corner srocay, in the Jillins au· 
tion. and in the clothinJ ttorc. The ltml "people'• 
.. .,.,.,"until now a , vague term 10 !tQ!: of us.,!!_ Wins. 
onfltsha~~dblood. Towinthiswar .. cahaUh&\-c lo 
rmkc.I&Crilial 011 axak ncnr thous;M of be-lore. 
The ,..orkus ol America an acquitt~ t.hcr!llch·cs 
magnilicrody in amumcnt prodU(tion, They Jtand 
lopll~b)lhcirno«rike~lorthtdl.ln.tionof 
lbl: •~• CIDCflCOCY· S!miWfy, labor, • tllc ~atet 
and 11\(11( imponant qmmt ol America'• population, 
.. i& mpCIQd » klyaDy and "holchcan.-dly to tbc ·~ 
dfort on the bomc from u ~- \\ith no~ 
z.:alallda\1-outdcvotionasUHthtirfclloor"·cricn 
~=~ :;;~~~ ~:7~": ;:.-.:r . .: 
xtr-ckniah .. -hkh the .. .,.,. dfor1 .. 1u demand-to ... -w 
thilconlliclforci-·iliutk)llt't.,nl\alandto .. ina 
jUII.andtndurinij:pucelotaliii'Wikincl. 
Biddku,..,andlabo.-,too,muii!Jtayonthc:alcrt 1o 
pi"CIIcclhlgllilllbpthduringtht"'arand•htr. It 
m'* •ccp ill hou.c d~an oo tht imide--and be pno. 
pared "ilh UDitr and fidc:lily to rntt1 thrnu alld 
danscn from the ouuide. 
A ~bJ. ow--. .. , Rrporu cman:~tint: from 
If Tnte tho, New York R~l 
.•. _Oifx..,oftheWa,c~ 
Hour Dina100 appear 10 u1dK~It th;,.t in 10me em,. 
and c~k abop1 dllrin# thepulr: ol ~ pw. WCII'Ir; 
lltMDillht l'\lk tall~ lor p>.rment oltimt and a W 
to pi«c"OI"kcrt h..d ~~~ btnntly iport-d. 
WUt Jll:'(ltiJ """' mon: rtprcbcmiblc ;. the npl&q-
atoryinfonn.ationth;,.t,,.bola.llcdupo~~toji&MJJ 
tueh ~ioa, lbl: anplo,ns ..--Jd apprilc 1~ \\~ 
and! inlpcttonthatlhc)·had~toldbJ 
u.-.JI!Cf!llth.ltno~~KhO'·tniJnc,t'Qmpna.:uion .. -v 
~ryinthtrUC"olpi«cwoJltq., 
h j, ,Filkult to Jx-lk\c,that a11y of our offittn 
would con~ the •iobdoo or the time-and-1-IWI 
IN'YJ'fO\"i.iorl-olthc W~and Hourl\.cil. But,~ 
cardJ~ofO\"enltppingofautboritybyto~n~~iutJi. 
1idual ~ ~cnts. il 1011$t Jx- IIUdt dur tb:.t 
theyamdillthe:roe~inlitllationoftherubol 
thdr union. The lll! r.rnatiom1.l l...adia' C:armtllt 
\\'orlr:m' Union, "hkh fou~ht for the est•bli!Junenl 
or the .W.bour w~· •lid lor OO.'Crtimc ""') 10 all 
workcn for boon ""lll"kcd in D.~ of 40 boor<, mOO. 
tq\Wdy lot Jhc honnl, UO«llYYpromising OblltfUII(e 
olthcW-rcandllour .... (t. 
